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SUMARIO
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede Gran Cruz de San
Hermenegildo al Aud. Gral. de la Armada D. F. Núñez.
Reales órdenes.
Cambio de destino de un operario de máquinas permanent,
Nombra maestro provisional de motores a V. Debrigode y
operario de 2.8 clase de la maestranza permanente de la Ar
mada a un ídem del Estado.—Concede recompensa a la Su
periora de las Hijas de la Caridad del Hospital de Marina de
San Carlos.--Desestima propuesta de concesión de cruz de
San Hermenegildo a un Auxiliar de Oficinas.—Concede pen
siones de condecoraciones de San Hermenegildo al personal
que expresa.—Asigna numerales y dispone quede en 3.8 si
Sección oficial
REALES DECRETOS
Pv1INÁSTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Auditor General
de la Armada, en ,situación de reserva, D. Francisco Núñez
Topete, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día i i del corriente mes, en que. cum
plió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de mil nove
cientos veintiséis.
El Ministro de la Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS.
ALFONSO
(De la Gaceta.)
■111-.-~
REALES ORDENES
••••■11•11■■••■•■•
tuación el submarino €13-6».--Aprueba modificaciones en va
rios inventarlos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instancia
de D. P. P. Echevarria.—Modifica un artículo del reglamen
to de Escuelas de Náutica.—Dispone se anuncie concurso
para la provisión de destinos.de Conserjes de las Escuelas
de Náutica.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efectivi
dad a dos segundos condestables (reproducida).—Aprueba
comisiones desempeñadas por el personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Publica relación
de los desertores de buques mercantes españoles en puertos
de los Estados Unidos.
Anuncio de subasta.
Edictos.
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (ci. D. 2-.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Operarios de Máquinas Permanentes.
Accediéndose a lo solicitado por el Operario de má
quinas permanente Antonio Fernández Rey, se dispo
..-_---....-
ne pase a la Escuela de Aeronáutica naval para adqui
rir la especialidad de conductor de carruajes automó
viles.
20 de enero de 1926.•
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Señores
CORNEJO.
Maestranza.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
nombrar primer Maestro, provisional, de motores de explo
sión, para la Escuela de Aeronáutica Naval, a Víctor De
brigode Godín, con arreglo a lo determinado en el artículo
14 del vigente reglamento de Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.L--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe, de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : Como resultado de la propuesta cursada
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por el Capitán General del Departamento de Cartagena pa
ra cubrir una plaza de Operario de segunda clase vacante
en el taller de Carpinteros, Modelistas y Calafates del Ra
mo de Ingenieros de aquel Arsenal a favor del Operario del
Estado al servicio de la Sociedad Española de Construc
ción Naval Francisco Roca González, y habiéndose cum
plido todos los requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del 1\laterial, ha tenido a bien aprobarla y nomly:ar
al Operario propuesto para la clase de segunda de la Maes
tranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección 'del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Situaciones de buques.
Circithr.—Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica de 22
del actual, dirigida al Capitán General del Departamento
de Cartagena, se dice lo que sigue : "Submarino B-6 que-
'
da, en tercera situación desde ayer, fecha de su entrega a
la Marina, comunicada por V. E. en su telegrama."
Lo que de Real orden se noticia para general conoci
miento.—Dios guarde a V. F. muchos arios. Maclrid. 25
de enero de 1926.
Señores...
o
CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recompensa
cursada a este Ministerio por el Capitán General del De
partamento de Cádiz a favor de Sor Concepción Díez de
Tejada. Superiora de las Hijas de la Caridad del Hospital
de Marina de San Carlos, por servicios especiales prestados
a la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
el acuerdo de la Junta de Clasificación y Recompeásas de
la Armada, ha tenido a bien concederle la Cruz de prime
ra clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de enero de 1926.
-CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
penz as de la Armada.
Sr. Capitán General del Departl,mento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se pub'ique en Marina que poi- Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 31 de diciembre
próximo pasado se ha concedido al personal de la Ar
mada que se relaciona a continuación las condecoracio
nes de la Orden de San Hermenegildo que se expresan,
con la antigüedad que a cada uno se le señala.
9 de enero de 10,26.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
CORNEJO.
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Excmo. Sri: El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio) de la Guerra, en Real orden de
[4 del corriente mes me dice lo que sigue :
"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
siguiente : Vista la documentada propuesta que V. E. re
mitió a este Ministerio en 17 del mes próximo pasado so
bre concesión de .Cruz de San Hermenegildo al Auxiliar
de Oficinas de la Armada D. Ramón Bárcena Esteban,
teniendo en cuenta que si bien la ley de 29 de junio de
1918, en su base décima, apartado 11, concede ingreso en
la expresada Orden a distintos Cuerpos Auxiliares del
Ejército y Armada, ésto es con la condición precisa de
que los interesados tengan Real despacho de Oficial, con
dición que no reúne el propuesto, y que la clase a que per
tenece no tiene asimilación, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la Orden, se
ha servido desestimar la propuesta de referencia, por no
reunir el interesado las condiciones reglamentarias.— De
Real orden comunicada por dicho Sr. Ministro lo tras
lado a V. E. para su conocimiento."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 22 de enero de 1926.
CoRNEJo.
Sr. General [efe de la Sección del Personal.
Señores-.
o
Numerales.
circifiar. Excmo. Sr. : S. .M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien asignar al submarino B-6 la numeral nyional 56
y la internacional G. R. C. F.
De Real orden lo digo a V. E. pata su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de. enero de 1926.
Señores...
o
CORNEJO.
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal del Ferrol número 2.016, de 24 de di
ciembre último, con el que remite relaciones de los
efectos que propone sean aumentados en el cargo del
Practicante del acorazado Jaime I, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material y Sanidad de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el referido aumento, según expre
sa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y erectos.—Dios ,guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 19 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material. «
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia.
Practicante.
Aumento.
Pesetas.
Tres carteras, triangulares, de cuero, conte
niendo cada unael instrumental siguiente:
Un bisturí recto • • • • • • • • • . • • • •
Una espátula .. • • • • • • • • . .
Un estilete recto .. • • • • • • • • • •
Una pinza de anillo ..
Una ídem de disección .. • . . • • • • • •
Dos ídem hemostáticas .
Una sonda acanalada ..
Una tijera . : • • • • • • .
• • . . • •
120,00
Exorno. Sr.: Visto el, escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 2.383, de 30 de di
ciembre último, con el que remite relación de las va
riaciones que propone en los inventarios de los subma
rinos tipo «A» y cargos de los segundos Comandantes
de los mismos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar las variaciones de que
se trata, cuya relación a continuación se inserta.
De Real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,19 de enero de 1926.
CORNEJO.
Si'. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Baja.
Una caja con accesorios eléctricos y herramientas
para la brújula giroscópica.
Valor: (Figura englobado con el de la brújula y ro
tor de respeto.)
Aumentos.
.
Una caja de respeto de la brújula giroscópica, conte
niendo las herramientas y efectos siguientes:
Piezas de recambio de la brújula maestra.
Un motor aámutal con relevador.
Seis para motor.iDos dedos de 'tacto para las bornas del carretedel relevador.
Un muelle de contacto del relevador, montado.
Doce escobillas de carbón para el motor azimutal.
Dos discos de contacto completo.
Dos ruedas de disco de contacto.
Dos brazos del disco de contacto.
Dos contadores.
Dos niveles (Este, grados finos; Oeste, grados
gruesos).
Dos cristales de chatón para el colector de aceite de
la caja del rotor.
Dos empaquetaduras para el chatón de la copa de
aceite en caja de rotor (grandes). :
Dos ídem íd. para íd. de la íd. de íd. en íd. id. (pe
queños).
Un cristal de chatón para la mirilla de la caja de
rotor.
Una suspensión montada.
Dos cojinetes de bolas escogidos especialmente para
rotor.
Un buje para soporte del rotor (Norte).
Un ídem para íd. del íd. íd. (Sur).
Dos cojinetes horizontales para la caja del rotor.
Un cojinete guía inferior del anillo vertical.
Un prisionero de la guía inferior.
Dos cojinetes del Ondulo semicircular.
Tres escobillas delanteras para anillos colectores.
Tres ídem traseras para íd. íd.
Tres bobinas para trasformadoras. 'montadas sobre
núcleo laminado.
Un giróscopo balístico.
Una deslizadora superior del giróscopo balístico.
Una ídem inferior del íd. íd.
Dos rodillos para el giróscopo balístico.
Un longitud de empaquetadura de goma para cubier
ta de la caja del rotor.
Un trasmisor completo.
Un juego papel esmeril.
Un juego de tornillos y tuercas especiales
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Cuatro muelles resortes de suspensión de la bitácora.
Un manómetro de vacío y de presión.
•
Un juego de terminales de unión para la brújula
maestra (solamente para propósitos de instalación).
Piezas de recambio de la brújula repertídora.
Un motor para brújulas repetidoras.
Dos cristales para ídem íd.
Dos cintas de goma para cristales de brújulas repe
tidoras.
Una empaquetadura para ídem de íd. íd.
Una ídem para cubierta de atrás de la capa.
Una rosa -de brújula repetidora.
Un anillo de dirección de brújula repetidora.
Seis empaquetaduras de goma para casquillo de lám
para de la brújula repetidora.
Seis ídem de. íd. para íd., de ajuste de mano.
Seis ídem de íd. para prensaestopa de cable.
Seis arandelas de latón para pre,nsaestopa de cable.
Dos bloques terminales para brújula repetidora.
Un juego de bornas para cajas de _contacto de la
brújula repetidora.
Una borna de unión para cada repetidora (para pro
pósitos de instalación).
Seis lámparas de tuésteno para brújulas repetidoras
y bomel.
Herramientas.
Un estroboscopio.
Un bombillo de vacío, con tubo.
Un bombillo de presión.
Un tubo de aceite.
Una pinza de 6 (152 mim.), con punta chata.
Una piedra de la India para contactos.
Una llave para válvula de aire.
Una llave de clavija para varias piezas.
Una llave tubular para tuercas de cojinetes del rotor.
Un extractor para cojinete del rotor.
Un destornillador especial para las bornas trifásicas."
Un indicador del trasmisor.
Una. lima de contacto.
Una aceitera.
Dos niotrómetros.
Una jeringa para el niotrOmetro.
Una llave para los cojinetes del giróscopo balístico.
Una llave en (S),_ con dos bocas de 1 '4 y 5/16.
Una -llave de dos bocas de 3/7 y 7/16.
Una ídem de dos íd. de 1/2 y 9,116.
Una ídem. de dos íd. de 7/8 y 1.
Un destornillador del 1 1/4.
Un ídem edl 4.
Un ídem del 6.
Un ídem del 12.
Un ídem especial número 4.03G.
Un ídem para la bomba de vacío.
Motor generador.—Piezas de recambio.
Caja conteniendo:
Un inducido.
Veinticuatro, escobillas.
Cuatro muelles de portaescobillas.
Un portaescobillas, montado.
Dos arandelas aisladoras para portaescobillas.
Un enchufe aislador para portaescobillas.
Un carrete campo para el motor.
Un ídem íd. del generador.
Dos cojinetes de bolas.
Dos llaves tubulares para tuercas del cojinete.
Un destornillador especial para tornillos de cierre del
cojinete.
Un inducido.'
Un carrete de campo del motor.
Un ídem de íd. del generador.
Cuarenta y ocho escobillas.
Dos arandelas aisladoras para portaescobillas.
Un enchufe aislador para ídem.
Cuatro muelles de portaescobillas.
Dos cojinetes de bolas.
Un inducido.
Veinticuatro escobillas de carbón.
Un juego aislador para portaescobillas.
Cuatro muelles de portaescobillas.
Un portaescobillas montado.
Un carrete de campo.
Dos cojinetes de bolas.
Cuadro de distribución.
Un juego de resistencias.
Un R de 200 ohms.
Un R de 90 ídem.
Un R de 50 ídem.
Cincuenta y seis fusibles de vidrio, de 3 amperios.
Treinta y seis ídem de 10 íd.
Doce ídem de 15 íd:
Veinticuatro escobillas cortas ra: a interruptores, re
guladores del cuadro de distribución.
Seis escobillas largas para ídem del íd.,íd.
Doce escobillas cortas para los conmutadores de repe
tición, tipo rotante.
Una lata de aceite lubrificante (claro).
Una idem de íd. íd. (espeso).
Una aceitera.
Contador del regtulador de tensión.
Dos tornillos de oreja para el poste de contacto.
Dos tuercas para los tornillos de oreja del po ,te de
contacto.
Dos dedos de contacto, montados.
Un !muelle.
Un carrete de campo.
Una resistencia de 350 ohms.
Una ídem de 1.000 íd.
Unia ídem de 110 íd.
Una caja de niveles, conteniendo:
Un cuadro de brazos con nivel.
Dos soportes para ajuste del mismo.
Una trinca. de la caja del toro. .
Una trinca del trolley.
Un soporte con nivel de fantasma.
Un soporte con nivel del elemento sensible.
Una caja conteniendo un toro giroscópico.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del Pe
partamento de Cartagena núm. 3.298, de 31 de crciembre
último, con el que remite relaciones de los efe.:tos que
propone sean aumentados en el cargo del Maestro Mayor
de la Fábrica Nacional de Torpedos, S. M. el ney (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por lz; 5-',ección
del Material, ha tenido a bien aprobar el referido al mento.
según_expresa la relación que a continuación se i -kserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono¿ niento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—M drid, 19'
de enero de 1926.
'CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de ,art; gcna.
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Relación de referencia.
Pesetas.
Uta instalaci("n de aire, completamente insta- •
lada, y corryur sta de la,s partes siguientes :
Un aparato (li‘,tributor de aire, con cuatro vál
vulas de l'aso v manómetro metálico para
250 kgs. por cm2
Un ídem í 1. íd. con sus válvulas de paso y ma
nómi tro de ídem. íd. íd
Tres vá'vulas de paso para aire
Una,.íd•:m de purga para acumulador
D,Js ni inónietros metálicos de 250 kgs. por cm2
Veintiocho metros de tubería de cobre, de 28
milímetros diámetro interior y 4,4 mm. de
epesor, con sus correspondientes uniones
Ws v medio metros ídem íd. íd., de 14 mm. y
3 bini. espesor, para la purga del acumulador.
Veinte y medio metros de tubería de hierro gal
vanizado, de 27 mm. diámetro exterior, con
sus correspondientes uniones, codos y válvu
las de pie, cornpletamento instalados para la
aspiración .de la circulación de agua •
Una instalación eléctrica completamente mon
tada, para el movimiento del motor eléctrico
de la compresora de aire, compuesta sde las
partes siguientes :
Cien metros de cable de cobre aislado, de 16
milímetros cuadrados
Cuatro metros de hilo de cobre aislado, de 1,5
milímeros cuadrados
Ochenta y ocho metros de tubo aislante emplo
mado, de 13 mm. diámetro interior
Tres ídem íd. íd. de 7 mm. ídem íd
Veintisiete codos emplomados para tubo de 13
milímetros diámetro
Diez pasamanos pequeñas, de porcelana.... .....
Diez y ocho ídem grandes, de íd
Un panel de marrnol blanco con dos interrup
tores para puesta en marcha y parada del
motor
TOTAL
320,00
450,00
145,00
20,00
120,00
336,00
20,00
102.50
190,00
0,60
105,60
2,25
18,90
1,00
27,00
60,0o
1.918,85
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. Pedro
Pascual Echevarría y Astoreca, Profesor de la Escuela
de Náutica de Bilbao, en la que solicita se le asigne el suel
do correspondiente a quince años de Profesor, y que de no
estimarse así se le cuente el tiempo de ',diez arios trascu
rridos desde su nombramiento de Real orden, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Navegación y la Intendencia General, se ha ser
vido conceder al solicitante el sueldo anual de seis mil qui
nientas pesetas (6.500), en vez de las cinco mil (5.000) que
-
se le asignó por la Real orden de 6 de febrero último, por
contar más de diez arios de servicios y menos de quince cornoProfesor de Escuelas de Náutica, computables para •au
mento de sueldo v, por lo tanto, para la determinación
total.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director 'General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Director de la Escuela de Náutica de Bilbao.
Señores...
Excmo. Sr. : Visto el escrito elevado por la Dirección
General de Navegación sobre ampliación del art. 125 del
Real decreto de 7 de febrero de 1925, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la propuesta formulada por
la misma y lo informado por la Asesoría General de este
Ministerio, se ha servido disponer se considere redactado
el artículo de referencia en la siguiente forma:
"Art. 125. Cuando necesidades urgentes de la enseñan
za lo reclamen, podrán hacerse nombramientos de Profesor
numerario, especial o auxiliar, con carácter interino.
El agraciado deberá poseer el título requerido para la en
señanza que ha de ejercer, quien desempeñará su cargo el
tiempo indispensable."
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de e11e70 de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores...
O
Excmo. Sr. : Visto el -escrito elevado por la Dirección
General de Navegación sobre la provisión de los cargos de
Conserjes de las Escuelas de Náutica, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la misma
y lo informado por la Asesoría General de este Ministerio.
se ha servido disponer que para cumplimentar la Real
orden de 25 de noviembre de 1925 (D. O. núm. 267) so
bre la provisión de esas plazas se anuncie el oportuno con
curso por la Sección del Personal de este Ministerio, de
biendo ésta remitir a la Dirección General de Navegación
las instancias documentadas de los interesados con las de
bidas comprobaciones ; este último Centro formulará. con
arreglo a los méritos de los solicitantes, la correspondien
'te terna, v, por último, la Sección del Personal elevará
la oportuna propuesta de nombramiento a favor de los de
signados.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—Madrid. 15
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director 'General de Navegación.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuestó por la Intendencia General del Ministe
rio y con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del reglamento
de indemnizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O. núme
ro) 145). ha tenido a bien aprobar las comisiones desempe
ñadas por el personal de la siguiente relación, sin perjuicio
de la detallada comprobación que en unión de los documen
tos que previene el párrafo 3.° de la pág. 839 (primera co
lumna) del citado DIARIO OFICIAL. haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. T6 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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Relación que se cita.
EMPLEOS NOMBRES Y APELLIDOS DUR%CION DISPOSICION QUE OTORGO. LA .
COMISION
Capitán de Navío.. D. Antonio Gascóu y Cubells.... 4 días de diciembre de 1925! R O. 13 de noviembre d
(D. O. núm. 263.)
Capitán de Cot beta. D. Ignacio Fort y Morales de los
Ríos. T
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error en la redacción de la Real orden siguien
te. publicada en el DIARIO OFICIAL núm. lo, pág. DoI. se
reproduce. debidamente rectificada:
Excmo. St.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General' del Ministe
rio. ha' tenido a bien conceder derecho al percibo de la dé
cima anualidad, desde la revista del mes de enero actual,
a los segundos Condestables D. Antonio Martínez Salado
y D. Francisco Sánchez Rodríguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid.
9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interveritor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia
Idetn íd.
mulawal~11~~11~
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Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Personal.
Circit:ar.--En cumplimiento a lo dispuesto en la Real or
den de 27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153) se publi
can los nombres y circunstancias de los individuos que.
a\ ,continttación se expresan, desertores de barcos mer
cantes españoles en puertos de los Estados Unidos.
1\fildrid, 2 de enero • de 1926.
El Director General de Navegación,
José González Billón..
:Sres, Di.-ectures Locales de Navegación.
NOMBRES
Manuel Cubelo Sendón
Ceferino Sáit Sarmiento
Juan Sáit Sarmiento
Manuel Pérez González.
Salvador Rivadulla Abal
José Mosquera Naya
Benito López Teira
Alejo Bilbao Ganeca
Constantino Espiñeira Moroño • • • •
Manuel Rodiño Domínguez
Ildefonso Quintana Ozaeta
Santos Videgaín Gana
José Osorio Rossi.
Gregorio Torres Rodríguez
Octavio Correa Rubio.
Esteban Apráiz Bengoechea.
Nicolás Rentería Laucirica ... .. . • • • •
BUQUES
Cabo Espartel. 123
Guadalhorce. 16
Idem
Mem
PLAZA A BORDO
_ _ _
Timonel
Camarero
17 Mozo
26 Camarero....
Gorbea Mendi 27
Idem 41
Idem 23
Idem 28
Ariaga 19 •
Idem 16
Cabo Santa María 20
Idem 17
Reina M a Cristina 24
Idem 130
Cabo Torres 18
Idem 36;
Idem 24 ,
Fogonero
Calderetero
Fogonero
Engrasador
Calderetero
Mozo
Segundo camarero..
Marmitón.
Palero
Ayudante cocina...
Fógonero
Carpintero......
Segundo cocinero.
• •
-
• • • •
• • •
•
•
PUERTO DONDE
1NSCRIPCION
Muros (Coruña)
Las Palmas (Islas
Canarias)
Idem (ídem)
Lanzarote (Islas Ca
narias)
Caratniñal (Coruña)
Bilbao (Vizcaya)
Caramiñal.(Coruña).
Bilbao (Vizcaya)
Ferro' (Coruña)
Caramiña I (Coruña).
Bilbao (Vizcaya)
Idem (idem)
Cádiz
Barcelona.
Vivero (Lugo).
Bermeo (Vizcaya)
ldem (ídem).
DESERTO
Nueva York.
•
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,,.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Idem.
Anuncio de subasta
Comisaría del Arsenal de Ferrol.
.Neyeciado de obras.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en la ejecución de varias obras necesarias en el
Semáforo de Monteventoso que el día io del mes pró
ximo, a las diez y media de su mañana, tendrá lugar en
la Comisaría del Arsenal del Ferrol el acto de la segun
da subasta para llevarlas a cabo, con sujeción al pliego de
condiciones publicado en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina núm. 271, de fecha 3 de diciembre de 1925,1
y que se halla de manifiesto en el primer Negociado de la
Intendencia General del Ministerio antes citado, Secreta
ría de la junta de Gobierno del Arsenal del Ferrol y Co
mandancias de Marina de La Coruña, Ferrol y Bilbao.
Arsenal del Ferrol, 21 de enero de 1926.—El Jefe del
Npgociado de Obras.• Ladislao Gallego—V.° B.°: P. O.,
Ladislao Gallego..
o
DIRECCION GENERAL DE PESCA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de:
esta fecha, y con estricta sujeción al pliego de con
diciones que a continuación se inserta, se saca a lici
tación pública el usufructo del pesquero de almadraba
denominado Torre del Puerco, sito en aguas de la proyin
•11\
r9*
5/3
pr
Cuarta. Para qfle pueda ser admitida cualquier reclama
ción del interesado será condición precisa que a la misma
acompañe la carta de pago, documento o resguardo que
le
expida la Hacienda, acreditativo de hallarse al corriente
del
pago del canon contratado, así como también acreditar
do
cumentalmente que lo está de todo lo que adeude en con
cepto de multas, desestimándose cualquier instancia que
ele
ve el concesionario sin cumplir con tales requisitos.
uinta. La situación asignada al pesquero queda deter
minada en la siguiente forma:
.Situación de la. base.
La base en tierra quedará determinada por la línea recta
que une los puntos A y B del plano, que corresponden,
respectivamente, a Torre del Puerco v Torre Bermeja, cu
yas situaciones geográficas son:
Punto A : Lat. N. 36° 19' 39" y long. o° 2' 39" E. de San
Fernando, igual a 6° 9' 41" 0. de Greenwich.'
Punto B: Lat. N. 36° 22' 13" y long. o° o' 53" É: de San
Fernando, igual a 6° I' 27" 0. de Greenwich.
Situación del pesquero.
La situación del pesquero se representa en el plano por
el punto C v queda determinada por los ángulos A B C
4i° 49' 3o" yB AC= 90°.
Sexta. El largo de la rabera de fuera no podrá exceder
de dos mil metros, y el de la de tierra en armonía con lo
que preceptúa el art. 13 de este Reglamento.
Séptima-. La almadraba pescará de paso y retorno.
Octava: La almadraba será precisamente de buche.
-
Novena. El último estado demostrativo de pesca que
remita el concesionario en virtud de lo que previene el ar
tículo 36 .del Reglamentó aprobado por Real decreto de 4
de julio de 1924, por el que ha de regirse. esta concesión,
servirá de base a toda resolución que se dicte .y tenga rela
ción con el mismo, bien entendido que no se admitirá re
clamación alguna por error en lo consignado si con ello
se lesionan intereses del Estado. Esta condición no releva
al concesionario de la -responsabilidad que pueda tener pol
la alteración de la verdad que pase de los límites raciona
les de equivocación.
Décima. El concesidnario tendrá la obligación de co
municar anualmente, o antes, si fuera necesario, a la Di
rección General de Pesca, por conducto del Director de
Pesca de la provincia en que radique el pesquero, los domi
cilios.del representante y sustituto de éste donde puedan re
cibir las comunicaciones que les dirijan el Gobierno y sus de
legados.
Si se faltase a esta condición o el representante v su sus
tituto se hallasen ausentes de los domicilios designados será
válida toda notificación siempre que se deposite en la Alcal
día correspondiente al domicilio del primeró.
Undécima. El adjudicatario, al firmar el contrato, debe
rá nombrar el apoderado a que se refiere el art. 39 del vi
gente Reglamento y justificará tener asegurados los obre
ros contra accidentes del trabajo o prestará fianza con tal
objeto, dando así cumplimiento a lo preceptuado en la lev
(id 10 de enero de 1922.
Duodécima. Se acreditará oporttinamente el cumpli
miento de las prescripciones relativas al retiro obrero a que
se refieren el Real decreto de Ir de marzo de 191Q, el Regla
mento de 2T de enero de 1921- y la Real orden de Marina
de. r8 de abril de T922.
Décimotercera. iCas:o de tomar parte en la subasta Com
pañías o Sociedades, deberán aereditar, mediante In corres
pondiente. certificación, que se unirá a sus proposiciones,
(Inc no forman parte de las mismas ninguna de las perso
nas comprendidas en los arts. y 2.° del Real decreto
de 12 de octubre de 1923.
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cia marítima de Cádiz, fijándose en tres meses el plazo
-
que ha de mediar entre la publicación de este anuncio
en la Gaceta. de Madrid y la celebración de aquel acto,
conforme previene el vigente Reglamento para la pes
ca con el arte de almadraba aprobado por Real decreto
de 4 de julio de 1924, publicado en la Gaceta de Madrid
de 9 del mismo mes y ario, con las correcciones que se
insertan en la Gaceta del 28 del expresado mes de julio.
La apertura de pliegos se efectuará en Madrid, en la
Dirección 'General de Pesca y ante la Junta a que hace
referencia el artículo 30 del Reglamento vigente.
Las personas
•
que deseen tomar parte en la licita.-
ción presentarán sus proposiciones en los Registras de
las Direcciones locales de Pesca de -las provincias ma
rítimas del Reino o en; el Registro general de la Direc
ción General de Pesca hasta cinco días antes, sean o no
festivos, del de la celebración de la subasta, señalándose
las horas de diez a doce de la mañana de los días hábiles
para la entrega de las mismas.
En las provincias marítimas de las islas Baleares y
Canarias se presentarán aquéllas hasta quince días an
tes de la fécha designada, 'la cual se publicará en la
Gaceta de Madrid.
Los pliegos de proposición han de extenderse en pa
pel timbrado de una peseta, entregándolos dentro de
un sobre blanco, cerrado y rubricado -por el interesa
do, según determina el antes expresado artículo 30
del Reglamento vigente. A éstos se acompañarán, por
separado, la cédula personal y el• resguardo que acre
. dite haber consignado el solicitante en la Caja Gene
ral • de Depósitos o en sus sucursales de provincias, en•
concepto de fianza provisional, una cantidad igual o
superior al tipo de licitación señalado para la subasta.
Dicho depósito podrá hacerse en metálico o en valo
res cotizables del Estado al tino de cotización del día
anterior hábil al de la fecha en que se constituyó, ad
mitiéndose los títulos de la Deuda amortizable nor todo
su valor. Si los pliegos no estuvieren firmados por el
proponente, sino por otra persona, se acompañará a
los mismos el poder correspondiente.
Dichos pliegos de proposición llevarán adherido, úni
camente, el timbre especial de recargo del 10 por 100
que determina el Real decreto de 20 de imarzo de 1925,
y se rechazarán aquellas proposiciones que lleven cual
quier otra póliza pegada al papel, así como no se admi
tirá, después de abierto el primer sobre, documento
alguno que pretenda dar validez sa los pliegos ya pre-
•
sentados, y se declarará nulo todo aquel al que le falte
algún requisito.
En lo demás se someterán los licitadores a las pres
cripciones del mencionado Reglamento.—Madrid, 19
enero de 1926.—E1 Director General Odón de Buen.
Pliego d'e condiciones bajo los cuales se saca a licitación
pública la concesión por veinte años del usufructo del
pesquero de almadraba denominado Torre del Puerco, si
_
to en aguas d'el distrito de-Conil, provincia marítima de
Cádiz.
Primera. El tipo para la subasta será de doscientas mil
(200.000) pesetas anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta y concesión se re
girán por el Reglamento de almadrabas vigente, aprobado
por Real decreto de 4 de julio de 1924, a cuyas prescrip
ciones se obliga el concesionario y en fas cuales están con
tenidos sus derechos.
Tercera. Las dudas y cuestiones que surjan respecto al
cumplimiento de las condiciones de la. concesión se resol
verán por la Administración, contra cuyas resoluciones po
drá el interesado utilizar el recurso contencioso-adminis
trativo cuando a ello hubiere lugar con arreglo a la Ley.
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Modelo de proposición.
Don N. X vecino de , • con domi
cilio en la calle de , núm. , en su nombre (en
nombre de D
, para lo que. se halla compe
tentemente autorizado), hace presente que, impuesto del
anuncio inserto en la Gaceta de Madrid núm. (fe
cha). para subastar el usufructo del pesquero
se compromete a tomar éste en arrendamiento, con estric
ta sujeción a lo prescrito en el pliego de condiciones y en
el Reglamento de almadrabas vigente, y a pagar cada se
mestre al Estado la cantidad de pesetas.
Para los efectos oportunos designa en la capital de la
provincia en que radica el pesquero, como su domicilio,
el piso , de la casa núm. de la cnlle
(Fecha y firma.)
Madrid. -19 de enero de
Odón dc Buen.
9 6. El Director General,
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EDICTOS
Don Julio Pastor Cano, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante de la Comandancia de Marina de
Valencia y Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la cartilla naval del inscripto de es
ta Comandancia Luis Bensi Noguera,
Hago saber: Que por el presente, y según providen
cia recaída en el mismo, se anula la referida cartilla,
declarándola sin valor ni efecto alguno, y que incurre
en responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de ella a cualquier autoridad, para ser remiti
da a esta Comandancia.
Valencia, 18 de enero de 1926.—El Juez instructor,
Julio Pastpr Cono.
o
Don Tomás Benítez Francés, Alférez de Navío de la
escala de reserva auxiliar, Ayudante de Marina de
Corcubión y Juez 'instructor del expediente instruí,
do por pérdida de la caLl'a de mscripeión del ins
cripto de este Trozo Angel GonzzA% Rodríguez, fo
lio 66-904 de este Trozo,
Hago saber: Que por sup"i-ior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán (;encral del Departa
mento del Ferrol, fecha 15 del actual, se declaró jus
tificado el extravío de dicho documento, quedando, por
lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Corcubión, 18 de enero de :1926. El Juez instru Aor,
'2omás Benítez.
o
Don Venancio Pérez Zorrill: , Capitán de Corbeta de
la Armada, Juez instructor del expediente para a.-re
ditar el extravío de la cédula de inscripción del ve
cino de Rianjo Ramón FeJhado Figueiro,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío di cho
documento, el Exorno. Sr. Capitán General del Depara
mento del Ferrol se ha .dignado dejar nulo y sin Ja
lar alguno dicho docurr anto, incurriendo en respol sa
bilidad la persona que lo posea y. no haga entrega del
mismo en el Juzgado de la Comandancia de Ma ..ina
de Villagarcía.
Villalarcía, 19 de en.ro de 1926.—El Juez instru■ tor,
Venancio Pérez.
o
Don Rafael Soto Reguera,Comandante de Infante .ía
de Marina, Ayudante militar de Marina del distro
de Garrucha y Juez instructor del expediente
pérdida de libreta d navegación del inscripto de
este Trozo Melchor Carmona García; y del que es
Secretario el segundo Celador de puerto D. Ginés Mu
nuera Ros,
Hago saber: Que hal iéndose extraviado la libreta
de navegación del indivik.iuo que pertenece a la inscrip
ción marítima y Trozo de Garrucha, folio 109 de 1915
del mencionado Trozo, declaro nulo y sin valor alguno
el expresado 'documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega de 1.
Garrucha, a 16 de enero de 1926. El Juez instruc
tor, Rafael Soto.
o
Resultando acreditado en el expediente que al efecto .se
instruyó el extravío del Diario de máquinas correspondien
te a José Ansolega Egusquiza, del Trozo de Bilbao, por de
creto auditoriado de la Autoridad jurisdiccional de este De
partamento se dispone se expida a dicho individuo el opor
tuno testimonio, quedando nulo, y sin ningún valor el re
ferido documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que hiciera uso del mismo.
Portugalete, 21 de enero de 1926.—El Juez instructor,
Alfonso Menéndez.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
